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Формирование рынка арендного жилья позволит не только решить жилищные потребности 
населения, но и повысить территориальную мобильность населения, обеспечить его занятость, а 
также поможет развитию новых производств. Кроме того, арендное жилье способствует:
-  улучшению качества жизни: снижению транспортных издержек, за счет близости 
к работе, транспортной и развлекательной инфраструктуре;
-  снижению затрат на ремонт и поддержание качества жилого помещения;
-  для предприятий -  это возможность привлечения редких и молодых специалистов;
-  снижению рисков -  аренда позволяет людям более свободно распоряжаться своим 
бюджетом, перебираясь в более дешевое жилье в трудные времена и в более комфортное -  
при увеличении дохода [4].
Однако успешное решение жилищной проблемы на основе развития арендного жилья 
связано с преодолением ряда трудностей, прежде всего, низкой привлекательности для 
инвесторов, и менталитетом граждан, желающим иметь жилье в собственности. В целях 
увеличения предложения на рынке наемного жилья возможно рассмотреть вопрос 
о предоставлении по данному продукту налоговых льгот для выравнивания ставки налога на 
имущество для юридических лиц и граждан, сдающих избыточные жилые помещения 
в наем. В связи с этим Единый институт развития в жилищной сфере будет проводить работу 
с органами государственной власти субъектов Российской Федерации. Грант может быть 
предоставлен либо муниципалитетом, либо субъектом Российской Федерации, либо через 
ФЦП «Жилище» или какой-то иной федеральный ресурс. В результате, формирование 
и развитие рынка арендного жилья будет способствовать дальнейшему развитию во многих 
других отраслях экономики, поскольку активизация строительной отрасли, станет драйвером 
комплексного развития, как экономики регионов, так и всей страны в целом [3].
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Особую роль в практическом обеспечении экономической безопасности Белгородской 
области, защите экономических отношений занимают органы внутренних дел, которые 
являются неотъемлемой частью государственного механизма, интегральным звеном 
в системе исполнительных органов государственной власти.
Деятельность ОВД по борьбе с подпольной экономикой направлена 
на предотвращение, обнаружение, раскрытие и подавление теневых экономических 
процессов и явлений, преступности, а также компенсацию за ущерб в результате последнего.
В работе органов внутренних дел определены следующие региональные особенности:
1) в отличие от подпольной экономики, необходимо дифференцировать права, задачи 
и полномочия ОВД на федеральном и региональном уровнях;
2) с учетом отраслевой и территориальной дифференциации экономической 
безопасности, разделения центров ответственности в рамках региональной системы ОВД 
в борьбе с подпольной экономикой.
Принимая во внимание внутреннюю практику обеспечения экономической 
безопасности, основные стратегические направления развития региональной системы ОВД 
в противодействии подпольной экономике представлены ниже:
1. Система правовых норм, направленных на привлечение институциональных 
процессов для преобразования социально-экономических отношений в регионе, а также 
регулируемых правоохранительных органов должна динамично развиваться в области 
преобразований данных.
2. Развитие подпольной экономики, ее методы и ее действия намного опережают 
уровень надлежащего образования правоохранительных органов. В результате подготовка 
офицеров ОВД требует адекватной профессиональной переориентации.
В настоящее время целью обучения старших сотрудников правоохранительных 
органов старшим экономическим исследованиям в УМВД России является следующее:
1) борьба с экономической преступностью и борьба с коррупцией;
2) обеспечение деятельности подразделений по борьбе с экономическими 
преступлениями и борьбе с коррупцией, включая правовую экономическую экспертизу;
3) экономическая поддержка подразделений ОВД.
Ввиду этих целей требуется дополнительное образование, которое включает 
следующие виды деятельности:
-  практические меры по обмену опытом в области противодействия теневой 
экономике;
-  разработка методов выявления и предотвращения новых видов экономической 
преступности;
-  повышение профессиональной подготовки офицеров ОВД.
Успешная деятельность ОВД для обеспечения экономической безопасности и борьбы 
с экономической преступностью невозможна без надлежащего сотрудничества
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и координации с другими правоохранительными и регулирующими органами, 
осуществляющими оперативно-розыскные, контрольные и мониторинговые, а также другие 
функции в области экономической безопасности Белгородской области.
Построение региональной теневой экономической системы с учетом отраслевой 
и территориальной дифференциации позволит правоохранительным органам 
сосредоточиться на наиболее опасных типах теневой экономической деятельности 
в определенных областях и предполагает создание структуры сотрудников 
правоохранительных органов, специализирующихся на выявлении и расследование 
преступлений в различных секторах экономики [1].
Очевидно, что сегодня в Белгородской области необходимо продолжать строить 
государственную систему мер, направленных на борьбу с легализацией доходов 
от преступления.
Практика показывает, что выявление преступлений в соответствии со ст. 174 УК РФ 
(легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими 
лицами преступным путем) и 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или 
иного имущества, приобретенных лицом в совершении преступления) заставляет применять 
организационные меры.
Раннее выявление сотрудниками ОВД легализации прибыли по уголовному 
преступлению в дополнение к надлежащему проведению оперативно-розыскных 
мероприятий во многом зависит от надлежащей организации поиска информации 
и аналитической информации о труде.
Это метод электронной программы одного из самых перспективных в этом отношении. 
Его особенность заключается в максимально возможном использовании базы данных, которые 
позволяют быстро получить информацию, необходимую для обнаружения преступления, в центре 
которого находятся налоговые органы, статистические управления, таможни и т. д.
Слабым звеном в работе органов, участвующих в борьбе с легализацией доходов от 
преступной деятельности и финансированием терроризма, является отсутствие согласованности. 
Поэтому их работа не является активной, что повышает вероятность новых преступлений.
Таким образом, стратегические направления развития региональной системы ОВД 
в целях противодействия криминализации экономики Белгородской области должны принять 
и осуществить ряд мер, направленных на повышение эффективности правоохранительных 
органов в целях борьбы с подпольной экономикой.
В современных условиях преобладающим объемом теневой экономики обладает 
криминальное социально-экономическое явление, что проявляется в работе организованной 
преступности стабильных, контролируемых на данной территории (регион, страна), 
участвующих в преступной деятельности, связанной с незаконными действиями 
в экономической сфере, чтобы получить сверхвысокий доход.
Организованные преступные группы в экономике имеют иерархическую структуру с 
выпуском лидеров, которые организуют и управляют подготовкой и совершением 
преступлений путем участия в криминальной сфере общего населения и продажные ссылки 
на механизмы защиты, владеют и контролем учета хозяйственной деятельностью 
учреждений правоохранительных органов. Преступление, организованное в сфере 
подпольной экономики, характеризуется следующими особенностями:
-  систематическое (структурированное и устойчивое объединение лиц для 
систематических или долгосрочных правонарушений);
-  экономический интерес (получение через незаконную деятельность, 
превышающую высокие доходы, легализацию доходов от преступлений);
-  противодействие государственному и социальному контролю (организация сбора и 
передачи информации, так называемая внутренняя контринформация, использование 
коррумпированных связей инфраструктуры современного общества, другие методы 
противодействия правоохранительной системе) [1].
Сообщество по противодействию преступлениям основывается не столько на 
совместной преступной деятельности, сколько на общей координации, создании
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благоприятных условий для того, чтобы войти в политической сфере гражданского 
общества, которое, по существу, интегрированная ассоциацию.
Отличительными чертами белгородской теневой экономики являются 
интернационализация преступности, расширение арсенала преступных средств и методов 
преступной деятельности, сложность структур криминальных структур, связей (внутренних, 
региональных, международных), сбор форм и методов борьбы за сферы влияния, получение 
сверхвысокой прибыли от преступных методов.
Поэтому необходимо признать, что проблема безопасности становится все более 
сложной и требует систематического подхода к разработке стратегических и тактических 
решений в области безопасности [2].
Таким образом, можно сформулировать направления деятельности ОВД в процессе 
борьбы с криминальной подземной экономикой в регионах страны.
Главная задача -  выявить и подавить злоупотребление властью в Белгородской 
области. Эти меры осуществляются правоохранительными органами в тесном 
сотрудничестве с органами государственного контроля.
Преступления, связанные с коррупцией, включают:
-состав, который предусматривает, что субъекты принимают нематериальные 
преступления, материальные преимущества, ресурсы и льготы, не регулируемые законом;
-комиссия по действиям, которая использует статус этих субъектов, взаимосвязанных 
с этим статусом возможностей и социального статуса;
-подкуп этих лиц юридическими и физическими лицами путем незаконного 
предоставления услуг и преимуществ: ст. 201 Уголовного кодекса (злоупотребление 
властью), ст. 204 Уголовного кодекса (коммерческий подкуп), ст. 286 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (Превышение государственного органа), ст. 290 Уголовного кодекса 
(получение взятки), ст. 291 Уголовного кодекса (взяточничество) и др.
В связи с тем, что преступления, которые глубоко скрыты в коррупции, и тщательно 
замаскированные органами, в компетенцию которых входит выявление и предотвращение 
этих видов преступлений, следует отметить увеличение коррупционных нарушений в 
Белгородской области. Практически во всех сферах экономической деятельности происходят 
незаконные акты коррупции, направленные на использование официальной позиции.
Следует отметить, что в настоящее время возможно увеличить государственные 
инвестиции в экономику посредством конкретных программ. Следовательно, эти материальные 
ресурсы не могут привлекать к себе внимание лиц, обслуживать, распоряжаться ими, которые 
занимают руководящие должности в торговых организациях и др., которые пользуются этими 
ресурсами. Когда они достигают своих собственных эгоистических целей, они используют 
законодательные несовершенства, а также непосредственно совершают незаконные действия, 
например, кражу и злоупотребление бюджетными средствами.
Таким образом, для повышения эффективности правоохранительных органов по борьбе с 
теневой экономикой в Белгородской области были сформированы методологические основа и 
методология определения способов организации теневых потоков.
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